

























































࡚ࠊࠕ୰ᅜㄒ⾲⌧ἲϨϩ ࠖࠊࠕ୰ᅜㄒ⩻ヂἲϨϩ ࠖࠊࠕウㄽ࣭ࢫࣆ࣮ࢳϨϩ ࠖࠊࠕ୰
ᅜᩥᏛㅮㄞϨϩ ࠖࠊࠕ᫬஦୰ᅜㄒϨϩࠖࡢ㸳ศ㔝  ⛉┠ࢆ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅
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ぢฟࡋ࡟ࡣ͆ ྡ⅐༊Քઈ᫖ศᢈ᮶䘎ᩆ἞͇࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀ͆ࠊ ᱘ཙ 㸦͇᫖












㕆  ♫఍⛉Ꮫᩥ⊩ฟ∧♫˅࠿ࡽࠊᑠᏛ  ᖺ⏕ࡢዪࡢᏊࡢᡭ⣬ࢆ⩻ヂࡋࡓࠋྠ
᫬࡟͆ࠊ ␃Ᏺඣ❺͇ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ሗࡌࡓᮅ᪥᪂⪺ࡢグ஦㸦 ᖺ  ᭶  ᪥࣭ᅜ
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ᛶⓗ࡞ᗑࡀ୪ࡧጞࡵࠊ ᖺ  ᭶ᮎ࡟ࡣᆅୗ㕲  ྕ⥺ࡢ͆༡㛐㰘ᕰ͇㥐ࡀ㛤
㏻ࠊከࡃࡢほගᐈࡀゼࢀࡿ㏻ࡾ࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ➹⪅ࡀ  ᖺ  ᭶࡟ゼࢀࡓ㝿࡟ࡣࠊࡇࡢ㏻ࡾࡢ͆ࡋਟ䍤 ͇๰ྍ㈞㸶࣭ⱥ
翻訳の授業におけるレアリア活用の意義
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࠙Ꮫ⩦⪅ 6 ࡢ⩻ヂ౛ࡢ⪃ᐹࠚ








































































































࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࡢࡔࠖ 㡫Ⲩᕝ ͆ࠕ ၎͇ࡣヰࡋゝⴥ࡛ࡣ༢ㄒ࡜ࡋ
࡚౑࠼࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇ࡜ࡤࢆࡘࡃࡿຊ̾㐀ㄒຊࡣࡤ࠿࡟࡞ࡽ࡞࠸ ࠖ 㡫
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ࢫ࣏  ண✏㞟 㸸࠘ 㡫ࠋ
␜స㟹ᙪ ࠕእᅜㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩥ໬ࡢᙺ๭ 㸪ࠖࠗ ࢩ࣮ࣜࢬゝㄒᏛ࡜ゝㄒᩍ
⫱➨㸲ᕳ㸸ゝㄒᩍ⫱ࡢ᪂ᒎ㛤 㸸࠘ 㡫ࠋࡦࡘࡌ᭩ᡣࠋ
୰す༓㤶 ୰ᅜㄒᩍ⫱Ꮫ఍◊✲఍ሗ࿌ࠕࣞ࢔ࣜ࢔ࡢࢶ࣎ࠊࣞ࢔ࣜ࢔ࡢࢳ࢝
ࣛࠥࣞ࢔ࣜ࢔࡛Ꮫࡪࠊᩍ࠼ࡿ୰ᅜㄒࡢࡓࡵ࡟ࠥࠖࠗᮾ᪉࠘ ྕ㸦 ᖺ 
᭶㸧㸸 㡫ࠋᮾ᪉᭩ᗑࠋ
᰿ᓊ㞞ྐ ࠕ&()5 ࡢ᪥ᮏேᏛ⩦⪅࡬ࡢ㐺ᛂྍ⬟ᛶ ࠖ᫂ᾏ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᛂ⏝ゝ
ㄒᏛ◊✲⛉⣖せࠗᛂ⏝ゝㄒᏛ◊✲࠘ ᕳ 㡫ࠋ
ྜྷᓥⱱࠊ኱ᶫ⌮ᯞ࡯࠿ヂ ࠗእᅜㄒࡢᏛ⩦ࠊᩍᤵࠊホ౯ࡢࡓࡵࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ
ඹ㏻ཧ↷ᯟ࠘ &RPPRQ (XURSHDQ )UDPHZRUN RI 5HIHUHQFH IRU /DQJXDJHV
/HDUQLQJWHDFKLQJDVVHVVPHQWࠋᮅ᪥ฟ∧♫ࠋ
බ┈㈈ᅋἲேᅜ㝿ᩥ໬ࣇ࢛࣮࣒ࣛ⦅ ࠗ እᅜㄒᏛ⩦ࡢࡵࡸࡍ 㧗➼Ꮫᰯࡢ୰
ᅜㄒ࡜㡑ᅜㄒᩍ⫱࠿ࡽࡢᥦゝ࠘
 
